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C lávense en nues t ro pecho las esp inas P e r d ó n , Señor , p e d i m o s y a c o n t r i t o s 
Que t raspasan t i / f ren te c o r o n a d a P iedad , Señor , p e d i m o s con f iados 
V lave nuest ras cu lpas esa s a n g r e No deso igas l a súp l i ca fe rv ien te 
Que surca p o r tu ca ra demac rada . D e l p u e b l o Leonés a q u i p o s t r a d o . 
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